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Nama : 
Kelas : 
 
I.  （ ）の中に適当な助詞を入れて、＜ ＞の中を適当な形にして、＿＿＿＿
＿＿の上に 
 書きなさい。１ｘ３０ 
あそこでは、小さい子供まで強制的に ＿
１
＿＿＿＿ている。 ＜働く＞ 
お母さんは子供にシャツ （＿
２
）＿
３
＿＿＿＿＿＿ました。＜洗う＞ 
日本語のほげい問題は＿
４
＿＿＿＿。＜考える＞ 
嫌がる子供を＿
５
＿＿＿＿のはむずかしい。＜勉強する＞ 
先生が生徒に黒板 （＿
６
）＿
７
＿＿＿＿。 ＜きれい＞ 
彼が犬 （＿
８
）その男 （＿
９
） ＿
１０
＿＿＿＿。 ＜かみつく＞ 
馬場社長は佐藤さん （＿
１１
） アメリカへ＿
１２
＿＿＿。 ＜出張する＞ 
先生は生徒に自由（＿
１３
）意見を＿
１４
＿＿＿＿。 ＜言う＞ 
資料が足りないので、係りのもの（＿
１５
）＿
１６
＿＿＿。＜持ってくる＞ 
写真を撮ったことがあれほどプロデｲ選手を＿
１７
＿＿＿とは以外だった。＜怒る＞ 
かわいいですね。ちょっと写真を＿
１８
＿＿＿てください。＜とる＞ 
子供のころ、紙飛行機を ＿
１９
＿＿＿ 遊びました。＜とぶ＞ 
先生は毎日学生にテープ（＿
２０
）＿
２１
＿＿＿。＜ききます＞ 
私はいつもむすめ（＿
２２
）かいもの（＿
２３
）＿
２４
＿＿＿。 ＜いく＞ 
 
 （ ）の中に O  または X を入れなさい。 
 
25. （ ）私が座って足にぶらぶらさせられる。 
26. （ ）彼が彼らにその提案に賛成させる。 
27. （ ）生徒たちが先生に怒らせる。 
28. （ ） 太郎がいすを舞台に上がれせた。 
29. （ ） 洪水が橋を流させた。 
30. （ ）部長にせつめいさせます。 
   
 
 
II.  例のように書き換えなさい。２ｘ５ 
 
 例。 先生：本を読みなさい。 
  田中：はい。 
 → 先生は田中に本を読ませます。 
 
 31.  生徒：先生、今は熱があるので帰ってもいいですか。 
先生：いいですよ、お大事に。 
→ 
 
32.  裕子：お母さん、ガム 買ってもいい。 
お母さん：いいわよ。 
→ 
 
33.  社長：書類をタイプしてくれ。 
B : かしこまりました。 
→ 
 
34.  太郎君：ポチ、ボールを取って来い。 
犬のポチ：ワン。 
→ 
 
35.  生徒：辞書を見てもいいですか。 
先生：だめです。 
→ 
 
III.  以下の文をインドネシア語でまたは日本語で訳しなさい。３ｘ５ 
 
36. 戦争で一人息子を死なせてしまった。 
37. 子供には一日に一時間だけテレビゲームをさせます。 
38. 私は子供に道の右側をあるかせます。 
39. Adi membuat adik perempuannya menangis. 
40. Dapatkah Anda meletakkan barang bawaan Anda disini? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
